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In the mentioned Letter [1] Table 1 is not correct with respect to the grade involution for the hypercomplex
units i and I = e0e¯1e2e¯3 = ij . The correct form is given in this erratum. The new table is now consistent with
proposition 15.33 of Porteous [2] which requires that a¯ = aˆ†. Note, that the element e0 = 1 is invariant under
conjugation, reversion, and graduation
Table 1
Effect of conjugation, reversion, and graduation on the used
hypercomplex units
a a¯ a† aˆ
ei − + −
σi + + +
I + − −
i − − +
j − + −
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